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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Goodyera pubes cens ( ... illd . ) H. Br . 
Growing in a pine-oak forest in a shady 
habita t in Flint Memoria l State Park . 
Date 15 Aug . , 1971 Collected by 
Location Muskingum Ca .•. , Ohio. 
Gar y May 12 
